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Child-life in Japan, and Japanese child
stories

















Lotus flowers in the Castle 
Maot at Yedo.
江戸の城の堀に咲く蓮の花

















A. Sabre japonais dans son 




























































The babes on the sea drifting 
away.
海を漂流する赤ん坊たち
Fishsave journeying to his father.
魚養は父のもとへ旅をする




Playing at carrying spirit tubs.
霊の樽を運ぶ行事［樽神輿］
